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PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TABLET FE DI WILAYAH 
KERJA PUSKEMAS JENANGAN KECAMATAN JENANGAN 
KABUPATEN PONOROGO  
Oleh: Candra Dwi Saputra 
 
Masa kehamilan dimulai dari hasil konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 
hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan7 hari) dihitung dari hari 
pertama haid terakhir. Pengawasan pada ibu hamil dimulai dengan memberikan 
satu tablet sehari  masalah anemia gizi besi, Tablet besi sebaiknya tidak diminum 
bersama teh atau kopi, karena akan mengganggu penyerapan. Zat besi juga bisa 
didapat dari makanan diantaranya hati, susu, ikan, daging. Peneliti ini bertujuan 
untuk mengtahui bagaiana Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan responden sejumlah 33 ibu 
hamil yang diperolrh selama bulan November-Desember 2014. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan dengan cara datang ke 
rumah responden dan saat periksa di KIA. Hasil kuesioner selanjutnya dilakukan 
proses analisa kualitatif guna mengetahui gambaran respon psikologis yang 
dialami responden. 
Hasil penelitian adalah berupa data pengetahuan ibu hamil / responden 
tentang Tablet Fe dan data isian kuesioner. Pengetahuan responden tentang tablet 
Fe menunjukkan bahwa 48,48% responden memiliki pengetahuan baik, 36,36% 
memiliki pengetahuan cukup dan 15,15 % responden memiliki pengetahuan 
kurang.  
Dari penelitian ini selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian 
besar ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Jenangan Kecamatan Jenangan 
Kabupaten Ponorogo memiliki pengetahuan baik. Diharapkan dengan hasil 
penelitian ini menjadi acuan penelitian selanjutnya. 
 
 















KNOWLEDGE OF PREGNANT WOMEN IN THE WORK TABLET FE 
CLINICS JENANGAN JENANGAN SUB DISTRICT PONOROGO 
By: Candra Dwi Saputra 
 
T The gestation period starts from the conception to the birth of the fetus. 
The duration of normal pregnancy is 280 days (40 weeks or 9 bulan7 day) 
calculated from the first day of the last menstrual period. Supervision in pregnant 
women starts with giving one tablet daily iron deficiency anemia, iron tablets 
should not be taken with tea or coffee, because it will interfere with 
absorption(Djuanda, 2007). Iron can also be obtained from foods such as liver, 
milk, fish, meat. Researchers aimed to mengtahui Knowledge bagaiana pregnant 
women about the tablet Fe. 
his type of research is descriptive, with a number of respondents diperolrh 
33 pregnant women during the month of November-December 2014. The method 
of collecting data using questionnaires given by way of respondents came to the 
house and when the check at KIA. Results of the questionnaire analysis process is 
then performed to determine the qualitative picture of the psychological response 
experienced by respondents. 
Results of the study are in the form of knowledge of data pregnant / 
respondent on Tablet Fe and data questionnaire. Respondents' knowledge about 
the tablet Fe showed that 48.48% of respondents have knowledge of GOOD, 
36.36% have sufficient knowledge and 15.15% of respondents have less 
knowledge. 
From this research can further be concluded that the majority of pregnant 
women in sub-district Puskesmas Jenangan Jenangan Ponorogo have good 
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